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FIRST PICTURE-WH- EN RAIL FLIERS CRASHED
More than 40 persons died in thin twisted mass of wreck.ipo ulien two crj.ik passeiiKcr trains crashed nt
Th.
rorier, ma. 1110 ian.-ulian- , a michigan Ccntr.U Hilt, hound from Cliiraso to Toronto, tore down
on tht diinReroiig "diamond" crossing nt Porter and hit a derail not n;;ninst her. The whole trainleft the mils and was bunipinjr to a stop across the New York Centr.il tracks when the Interstate
Express, N. Y. C, Boston flier, raced into the crossing at C5 miles an hour. The
mogul engine plowed through two day coaches of the derailed train, then spun around
and turned over on its side. Most of the victims were in these day coaches. On the left is the
WTCckage of one of the Canadian's coaches. In tho center is the Interstate s great cnpme, lying
upside down on tho broken rails. Six bodies were pinned under tho engine when this photograph
waa taken. The wreck occurred on tho night of February 27.
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EMPLOYS A NEW
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Once
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Crowd Greets Hm on
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Station
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Going to Santa Fe to
Seek an Increased
Appropriation
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or th" t'ctwrnty for a laiKt--
a in "i-- it ot i hat h a.i hi'.-r- ttii.('t
" hv th Jiiiari'f ..mn.iM.'f ol tl.
h m tiataii nr,i .'ihnonm hf huh no
INK to Satifa I'o tolHMtit lo mei't tin
ha;i"i ttoi i and lo k I thm
in n a(- thi a ppi pi la tl u to t
h ait tin- auo'iint that wn ttpproprtat-- f
Ms .. . ,,i k ano.
Th- - propofi-- uprnprla.tlon la a
MJ? "f t ill 'i 0.
U ,,.,,! k Ut.-k.- Ha Id Mr.
'atia W inuttt ci'hi-- Ku forward
lo
nt
oi
at
tt"
IP
phtlrinl thut nn orctinlx- -
''"'i ol h. u hunt up and rut in
.1" in iat ii mi Id nuMiu that ofi m
o uoiihl hitvi to ho t nut
.h.ap.T Hitt i hiii'd, and that
it u on id I., it. r to fioao for wi.r
a ni i u inula to fund than tu moha' kw aidI. Mini' tttiiifnt wan expressedI' Mr S.dlHo.Ti oi.ftimc wan fen'iiri'd bf 4bh ii- - h,.iw.
.ludifu k. Hicki--
.n lo. la r.iy l'itr. Judi'II kf v np..kn on th l ni. tor' tulIn ivt.naj on tliA ' UhIH'' it wa
a no ! . iMion" liout. hut thft ineiifh ' tin- li b I'tilliiliii-i- tl oni.'iiil thiiiKM ahout hot) oi.rMioua(hat Hoy Inul , x kuottit (Hforit
APRIL 5 DESIGNATED
ELECTION DM FOR
Three Members to Be
Chosen; Election Offi-
cials Appointed
The itv mminiMiftm i Tai idnht
il.lnahl Apiil f 'in i dm tb.ii dax fur
three mw tm'tnibt ni the ln.nl
hoard, it i l lit th.- nnlim and
nf idei'tlmi Hint ib niK'tnili d Hit'
tad lug plmm tn thu fur u.inlrt.
Jai k lliivnt'MH, ui.il pk ihtilrninn 'f
the iiv cnnitnnl"ii. in th'1 n1"nf
.r Walter M t..nnll. iHi-- ntt-i- the
firm lain-illi- nr. eniat y fr ftxlnic Hip
il:iv nf i h ' tmn.
Thi thiiT nit rnetii of the f load
board ' !tmi of 'ffl in lo
Xplte flM .Iinlm- M K. llektv I. .ail
Mi Km- and W. T. Ili.vd. Mi A
II. ..I Mill n and Frank Unit fm two
inure yeatw. All ii.emhet am i le. it d
nt liirKf im a tnn tif fmir vnr.
rni!y u pari of Hit- hnaid lit inn t I
ivry two year
Tht j ih) K 'it Uhd thlk rf lUetinn
fid low:
Firm Ward V. 1 In nit v. Jtmeph
Pulrer nnl Mm '. (. I'luik. Judip;
Mi AllHrt Mont, and M IM. M. M
I'mlller. t tkn
Wind -- Snm I'mterfithl.
Mm. A "in mm und M Wh lard
iuv. I'.nlKtN; William It. Allntnn, Mr.
J !. hiinuik'T i
ThPil Ward Mimm Km lire Murphv,
It. d WlKlt-- and .li M. llo
l.t vt lii. c, jiitlirt-n- M I'M. II. l; iHt l
llli-- A .1 Mitlnv,
I'.. mill Waul ' Mi t i.
Willi. mi Huike iitnl lit- I II haui-lit
i iin, JuihffH; Mth. A Hurt Uum..i f
lit. 'I Mm V tit in, iliikff.
Tin' vlinr pin- will he;Kit Waul Natmnul Lite Ihiur-lint-
uffuf. Mti Miit-i- unit it.ii--
nv tnir: S mid Ward rharb rii.nl-tv-
k nflee tin ilf.lil avt-iu- l twt t ii
CiiMt iiinl Sffuiul viri-.t- Tltinl Wanl
I'ranklin Utalty i ninpanv. Third
Ktit and Unlil aw nut ; Knutth Ward
Otv hull.
Inie in nhaenre nf i y MniuiB'T
Jfitliti N (iliiihltiiK till- illy t
iintM'in-i- mtinn mi tin 'ny-li-
ini'Kratn until ikm . Tin
lilnim (f tli ity mtliift i Ft mik
K inii'iill v i tf pn hi nl l lm( unlylillt'flV lIKi'UMMi'll.
I hi i "iiimlftttiiinrrn Hltntl n rnn
tntit with hm iiiltttniv iiKfnt for tlif
How- irnt lnulon Khowit, alt'iw- -
Ink th" whi'W tu I'la'-t- IIh t ii t mi th'
lt rirrty nt mini anil
tin- ratlritatl tim k Th1 ciu un in to
h' ri' Miii'i-- yfl-
Arkansas Railroad
To Be Operated on
Open Shop Basis
lli;l.i:S X. Aik Maii-- ? - 'h.
Mifsi.un iV Ni'ith ArkanaM rjiilrt-.n- l
tin whitii i'Tii.ii i iiih.iiV'-i- tn npfi
ittnm nf ti ii inn m nt tn k Salnr-tl.i-
int't iiintf. h'-r- )tf ii r wt!) ! ni--
iiitf.l on thi- h'"' InihN. a.(.T'lllK tn a etat. t ri"tii itn- rail-ina-
In u li ih at Hairl'li. Ai k
ll.llHV.
Tin- Ftatt'ini-- l:it i l lhat Tmi
11 ilk.- Itii aki'tM finm KaiiwiH t'ltv
hiA lii"'ii linniifht tu MairiHiiti during
llw jiast thifi iIiivh ninl thai "n.ul
till i( Ujc nni'iat i i'H and t IfikM h.it
Ifnllf hm k to itrk "
Tht- tiltlnl'llt innrludtMl
( 'harli-- i I'lilrl k Thi'lim. v n ral
nialiaKi-- nf thi rad nntni--- i thai
in. uiinnn ill la- In i
and that t It MlMfinuii t N'nh
Aik.itiit l(ai!ria. will In-
frtun IM'W mi art an 'nni-- mad.' '
At.ltl I AllMV Ml.li.
WASHIMiT'iN, Mart h ;i
Una hiuit.1' rnnf. i' "M on the tinny
l it i"ti hill rt ju hi-- an aun't ini-n- i
lahl tllKht In makn urnvtslnii f'r an
a an if ir.ti.Ono ftillti'd tnn Thi
tlKI.'-ll- Ill Wan H I i '111 Ji III let IrtiWi n
id.' fiKU f 17r..(HHt itlHl Hit
Iii.ijm' tiaixinniiii .f (mmi. ami up- -
..iii-nt'- niMiiti a;it.'' f th- C'v'-
nig,in.u at my 1iih1ki t tlitK nvi.tii
bUMT'l FOB WIRHIMO.
Tlnn'l ih yoo enuld find Jt Find it
li. n t wuti euuid rtnt jomr tn
ini't.i Knit it.
Don t iih yoo could tall font koui
Htli it.
HOW I
H using th llarald l ClMtlflfd rlumriA
Tbuoa B4a. I'bon
DOCTORS DIDN'T HELP
HER SICKLY CHILD
Stronff and healthy now. Mother
sayi Milks Emulsion laved
iU life.
"Lint Mnjr my ttir-- rir n'.A hthy w
Ukin tii nl K"t r lliul
in It H l. r 1. dit at mvy tun. IUi 1
toiit let th) 'tnl r., kfiuw wtiat r !
I. i bt.t In ii t'liiini Mi-
n ink it U ni'Mhi wttt-- 1 mrn.)
ijn.tr M'i" Kiu'tiii'in J naiil n-
r'l.'u fr..in ), (,rl ri.iI I'V tli liuif
h Ukt-- 'J l.atlr thf ab aluolutt--
r mtis a '1 IV I'M 1 ai" ihai kful ti
M f i mi. i, Bt-i- hr lira "
Mil W.l,. K I'.m Nn.'ioita-i-
Ii r i.'biiipa.k' m i in t In al' li anl
alrt !( m m k y t liililrcii. iinaht-r- i w ill
t.i.'l M :i.n KmuKi' ti Oi- - Uil tig Hh r livr
mviHii t.iM.nht Mill ih;.lrtn ii i tak
n, Ik iu-- .km Viuiry Mtiuiinuiui and
t i. ' it ti ii My (Kitrt ic i
44 iU s K ... i'.n l a i li nam, rulritlvo
fui.il and a i r. i In Iti nl it. r It rrstr
l
.a'iral lnwrl arln n rlmnrf a May
Willi all mil t.f (.ill M'.it ,. t pro
Itn in )! ' ta inil i .i kl ". ft i.Kr
lur riviMia in l.i lo ii'.i'iir fmiit i
Km iUmfi m klitiiidi)' n trri,. tnlrH tn 1li'a
win. in ki'knnna tiaa w inl.f-- f) a rut it
inw rf nl a il i a rfkiititif atirf ri paint r tii
of wrat,tint difaan lirt n c
M'imi'h tftui'li and ciaittiatn arjiroiri'tly d.
Thi 4 ia Oif uidv tl Id riniiUinn
I'aUtaMft that It ll rtinti with
fjfimn hk ka rrrato.
No triallt'l- h'i tra ymr raa jt.n arr
nrfd to try M U Kmulii'tn iimli-- lb
auaranlt-- - Tak an l bmiif th n
li tt afffrflitig" in atd if H'
atUflfd W lib III1 rrati la jrotif ii.inirj- w
lia iriitiptly vtuitfi I'nrp 7.Se aitd ft '
.rr Inittla. Th WillH KiniiMim Cn.. i
Haul Ind Ho ll liv drnfiall avrry w
Hiild hf l'ttiwair and all ftrt
flaaa drngflil.
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1 DOINGS OF THE DUFFS :- -: :- -: :- -: By ALLMAN
now don't get IT too iufiirtH-r- ) II sdrcheU have A J 2irl :5rooMAVmst;uT 1 (CAMVOD oAAilTX oh.vic! 'aMOT OM TOP OH HHJ; ) V. J , To HAVt A LITTLE ,1 "J- t &MCLI "ll J ACOUT FIFTEEN MIMlfTTS MElHT?1 MA -McmZQ. WILL BAWL. ME, N-CL-- .- , DM RUM OB SOMtTMlWGy I VAMT VuO TO J J V!2ElU VBAopeR- - )V(A WANT TO
'
zr! J
, 'RSI TirsFi ri IILl BAILED AMD SME ( ASHAMt 0 OF W A DJ THAT AoA! !ly-fe- t ns"!!!? ' HJIlr--l
.f lMr1- - W f liELmt!XTHtioEA!V 4 V 4 K s n
'Secnav' Orders Puzzled 'Gob'
Denby; Now He's Going to Issue 9Em
MRTH
Ind
WHO HE IS.
Vli. in. t7ii, at Ktaiitvdlr,
KHF'ATi.:-rii- i raity f Mn inaii,
MKRMiiK - Mar.h It t MnMnin Itinrlirr nf ihil.tr--
tirti I' 4'1'H i. l.awjn r and anti iiioiaif
tiiamifai turrr
IIOMK Itrtnd. Mih('lit HCH hiirofii.j,n
mr n t a. acavics
HKTlmri, All. h, .Man h h. n
tr.b" Kil lrnh atpltii Mil' ln'!-
ulnlin t thi? tuakiiiK dt k tin- fi.l
k'Uiilitiiit Vantli, wtii'ti hf wwalilitil
tin Himkiny iiiuz.t. i.f tin- l.,ifii
alxMinl tin- i i ill", i )itiniii, ami
win it an u ' atn.-- i in-- k" I... I.. ti- !
luw mat iin i i n't.1 aitil.l tin
und Mtml nf I'ans t iii.J
hti Idia hat l In. ..- n. m t i n.i t
tiav" ortli-rr- t that ictHtnlltd In- -
tnr Wnnlil IttMii ll'i'tn Lis iiihand.
nw rri-tld- i tit-- i t llardlflk' Iviit
luw n l'iiili tni hn stii.taiv nf ill.iiaiy and allt-- M.u- li 4 (MM li.lt. at
i a (t mi id iilt man mI) hit at tin.' init- -hi'itatiy iltrk and intair mdtiN tn tin
KuhH AtUi Win. in In. iimi! tn toll.
Win n I'fiihy, iitmf vminK
in tin ii.iwil km i.' junipllnl In Ihtt uiitPit.ifv i.I' ill" .naiii--
Win, l.tr did H"l a k f..r nraid
Mi- hikiii il up ih l.il Win
ni'iiiiam.
lit' ha.) Mfivid n.'irx in rmtkiM-w-
Wht-- tht rail tn at inn .dim- :n ) 'J
l.ut lit aitki tin nt pi. fi'i iin nt
whi-- hf K.m lip hiH huiin-n- Ulni
hlH lainlU Him nlnttnn Ml ..i.i ia
ad: IMm in I 'i nh p, ivalf, I 8
mui t'UI p.jNiihy, nv iIiIh t'lni', ntt man ltd,
n W. it! Ill (Hid ,i K''. Mils hiM
Kiii'ri'HH iii uliiainini; wal i mn.
aMuiiKlun i n.il. M l hhn t !;n up
wnrk in tin- i v waa. An u lad In Iimi t.ti i Iihulk Ins iu-- m, tin
nld 1. lining fhip .intH' i.i hnwInnl.y nt i iikkI l Hr Italf an loin u
thinh i.ntn a hiinin fi '.in a wii.i;IHk
,1a' nli H lad'h r. Thf tialiif pii'l-lui- x
hut lin.iMv i t mtinl hi- t rtm tn w ith
Mirt i sm tain-- him till ouch a MUo
t ainan atiiiKH until In- y, .tn a au-
nt i n mail , tint d i iaN.
I'i'iihy wiih hnrii tu i:atmillf, Ind,
I"' h 1, jH.'n n WJIM ai'. n.lnu;l; mtiyillf htKh ft hnnl u In n Int.
Iillnr. fharlin (tttuhy, w .m a.p Int. d
mtnist. r tn I'htna ai l..iwn. ;. ..rii.
.1 him tn tin- . j ,i. I', k.t.nWhile m China In- u n rn-'l- a
I"Hltl., Hi tin- rl.lll.v,. , - MI
m- and In l.i ii until hi?, itiu. uhi- l.iti h in i hU
!! irraduatt-- tin- law ). iirt-ii-
rn i.i th.- t ium-i-h- i.i Alnlnuan
in M'ji, urul w.ih adtnntnl t,, in l.ar
Wants to Know Why
Price of Milk Has
Not Come Down
IMltnr. FvmlnK II. raid:
In Tintwhn m pu;n r I nnii..,! a
headline "ffiiiin lii.. 'I in.
'i ." whnh ptnMH my lut.i.vunK
itaihnir In u Hum who H pi...,i,.l
WMh a I llf tut milk hill im-- ih.h ih
'I hi ai t In Btati, that i n wti.--
i"i:.J )af tar rnr I t 4n hiiinlnd if
in-- J "n, milM uliii h wi n- l.i- -i j. mi
i .Mi l.u now I J :. ami In. in ,i.-year nt 7a l iinw $. "n. Tin He ait
prieeii t hiUK-- hv n. a .iJ.lu
.l.iiltih hut the in m m. ii huy Un.l
it n in i ar Inad IntM.
In Hpltt- nf the I n t that lri"i" Kiaifit
'Hfi nt la tn I In- il ii man, ha t
!.n ed nr ttd.i-i;i- i. p)M- i..t t.per i mi th. retail maik'i. v i
the i l.H In ni.lilt', that Hi Ii ti.iia
ha e. wla vh put. hat l H I ii
i "an'l ) mi In Ip It "
.1 k in t'hit .iud und nth' r i IiIih Ih
1J We pay I'll n i.Ih and jIhi. u
o a pt nlnntri'ii iili t u m- "in l In
n ilk ilea Ii im urt thn lint. m lam e d
i n 'ii i iik nil their hnt t i.- -, iir.
ihmk ll in iliut! tiny retuin-- Hmnn
nf i. Ill" llinne.
It ynu nk thi' flalrvnmn wliit h
Y. rntin hf Hill tin ilnili l M.IV In i.ltn-t-
If. "Ni.thlnii. I m dt'iiiK Jin. " hut
tn vim he HlH n.iy, "ii Ki.iMi
di ti a little hut to. k ut ha ."
And thi-i- Hheti m i.ilnc in hay and
a In f u In m 11 him ft i ui i.iir i atn-h- n
thi- imi; il.ili ni.in naH, ' It a H'un
dnH '
iiul auppoa It hud nut, would thuao
r,' - 4cy: :
m mtmvmmmmwaam&mmfK&n'- - "avaajaam m m m
H
.rLL.ir
if"; l.je;.eT4f.
--n-, Ji,v M t'
,t-- ,'tl v fV
F.iiwiv I'KMiv n w Ki:i'i:r
I'Y, AMi Till: 'I.M: V 11' il I. IN '
In t in- tt- i . t ni.'' w
pi n in t j ., ,,,1 ,i. I
It .. t . U Ill:' .
fit tn In- M m l.u i u .1 .i
II. fi h n 'I .
and m v t d th' t t ii- -
In l .il I 1. t l!..
ml iM V, In n n . ii.i, .t,.; !.. ii, t,t it
.. II (ill Ill I ' in' li
pi nt nt tin- a nl. Triii
Hint iui - iil-- .i inii'iti't
i. r tin- Uui-- l"'i, ..mp.na' ;ili.i
a ini'hihi r nf tin' law 111 m nf t ti'ln
l.. iiain, t. i,l. i ami
imh f
nliv in i. it. d a- - h.i jt.r ma t' a
"iii' k ni i u ,. .J i.i i h iii a mil
In., in .t ii i. tn v. us
.im W II - tin up- - .u.. hi- - t..!in t.'- -
ii. i .. ni'. .i ... ii d".
i "in l.u- k pn In th.. mat ;t
luniiK tin- 'l a .1 1" ni.- n.s. n.
u t at I" tn- il l. ..f ti,
t
Af
III tin ll i p. ' it in' :1 Mil
liii.t v iv r. i t hem n .in f ' t-
l. t hey .1. .im If .In a- - a h. A
t.ii.in l.ii-i- ii n li an
illl'l lUt t h" I'
If .ai h- in ' " - i '"i in n a. t i
will Ii i i. u i' ii 1.
PP" "... ii n. ..i... '
..,. t.,K.- t ni In i .1..I11 I't n
..ii tin T..I...-1- - .i .U,. IM'
:i ll .1 l'.ll t M "p .1 nt n "11 ll ki In--
mi k d an im.. a. -- ., latin I
Ii.i-
il vw- y i iu tl iicht n"w
III iHlV.'t.i
A. .M II.K i i iNSI Ml U.
V. I,
.i I.Hiii.i h
Healing Cream
Stops Catarrh
Clogged Air Pftai'ir. Open at
Ontc Nose and Throat Clear.
i' ll ll.- l"M e.l .md
v mir in nl -- mm- d hi ii n- - tan "
"i a mil, ti, i fi. a m ... at an)
I' llli M"l e A ' ' ' ' P " '
a HI l.H. ).t i. 'ni ii .i in ii'ti-
"111 li'.hi ii: Mi.l let I' ti nl'
lhl"lth HH .... P..- ' t .'!
In ad and tin n.l.i .in h. Ii, n i In
11 m k i ii " h- ad i
ehai ii"ii ati "j-- n 'i'lhnathf li'ft i.- Ai- mm.- h.twl.im; m
iiurilini; H nl i "Lit und . ' !.
ii nl li- tn .c ' ifl. d
up. ih.ikid up and hih iat.it. l.i lnl
la nuiu. .
M: V i Till
Tl I'
f ii.
II.
V
V. M ItS
d it. fin U'M rti-
I. nh. MUh-.-
rm : p i
nl ti pi
In tin ...i In
it mei.t ..N pi ha
li nil muiili ipal
l.eiil.y h i., nr... .. ,t In ( MI--
M n Tint: f Then
i ' A" ' hni ' i, in, .li , a. and
BABY BORN
ON PEACE DAY
After Mother Had Been d
to Health by Lydia
C Pinkham's Vegetable
Compound
Siilnirv. Ma!.- - 'Fnr ypiirn
I hd ft If ma In t ..iihlp and mnh U'lUihir- -
'if V
ll !r '
l
V
t
i
iTfTI inwn
i( ' 'urdly it
tuint( I rnijlf)
my hnu--
Ai.rk. I h dm tnr
aid, 'If v imh
avo uni'ther hah
I mifht Im tht
Iiiiil; Utr you hut 1
am afraid ynu oin-nnt- .'
I (
l.ydm K.
V'elBhle
nrtixitjnd and my
' nhy wait U.rn nn
I'cnro Inv '. If
Ui.nii'ti wnulti i.n.y lake ymir Vt
f nmpouhd tin y wuuld havn U'tter
I nlxMiy-- i ti iniiirtHrid ynur
iahle rimriiund tu tht neitfhlmrtf. "
Mt. Thai v I'aiti n, 2 l.incutn A vc.,
Saiinhury, MiuinarliUM'tU.
Tht- nf matfrnily Hhuld
lint Im' Hpprnached without t'urftful i'
u I prt'panih.iii, us it w itnHiHHihle fur
ts wi jik airkly wife tu bring healthy
ihildn'ti inln the wi.rld.
Tiieri-f'tr- if a woman it sulTering
finm a nt. htti kaih". ititlani- -
niatinn. uln ratu n, tHnn'dnwn iairiit.
hemla Ih'. neryeuiini or "thr htuca"
hht almuld i.r. lit hv Mm. I'n'ten'a x- -
It lake I vdia h. I'liikluun atfetaltle toiniHmiid und bu reatnri'd
1,700 New Buicks
Were Sold at Retail
During February
FLINT, .Mult. Manh a. Thi naltn
il' pai tmi Jit nf the Hult-- Mnlnr i
In r'' i. ut ihi- liif't mat..ii
ti'day 'hat I .Tnn tn w !mI kn pa.-,-
Int.) thf hand nf inii'-- nn i h tut t
I 'a uai y. l;p'.itH trnni diltiunt
taiitn h p'lit.t tn a th i in. i
in all iiijtiuii'd ili- hal.H ii ltiii.a in
M.if. h hm r tin. pr in ut month, rffi- -
i.i :m Kinl
A tin. td'tl kT r.mtr nf 1: U
i- r i.itrt In i iu t.iii-'i.i-
alrtn i ii'ti 111 a ttl.r.iphin. ... Cuii k i .imi' .nv ii. k
!! I'jut.-- Ill I'.n: (nil, Inin.i !i .t.
ti piii. lit nf i v! a '"l.H ' '.! tifc.'
mn.p 4. m .1 A t.a.il
.i... 1. i .i U . i i.M (. In I 'in. .'
i.ti ri
in. I.
I di.
hi. j.t
t.t t - -.
MU il IV, nt! n
llMil II I Mis
I'd i t.
.i i,Tn, hi .
I! M. II..
.i. .r
11
v. n
y
I II I
Ma.
t in.
IIiiik r: il.inmifik't .ii. t 'I
ii nil- l.V -- In., tlliv: hit.-
Hit h...K m in ih. .. .i
..t In- ha f hv In- 'Ut "i
.I. tn y "h .ii t .lint nl h- i. 'I
H ., t In- ni. tit r.niM. "I tin- t ..
itninatMl a imti- mini ln..i t)
l....h
"iJtir.T a f'OB wt.iiiiNU
TVii.'W wl-- y.n eoni'l flint m p. I' Kin-- H
It. .11 t y i.u ccual n ut (mir ai.ari
in. - Hi r.l il
It. .ii t, wub ja onld eU yuur fc" 's. II it.
nnwi
By tiKlna; tha Hrtald a naeatftl C.imn
Plinn ;i4.f Pie. no it'.
WHAT CAUSES OAS"
ON THE STOMACH?
It tn anted hv f. i nn nli m. sum
H.i'.ti' m.itt.r in the Inti st n.i Thi-t-
Id. hialtir shnuld he t P n . A
.ir,' ! l.ut W I'll Jtlinple Inn l l
huk, id' , im mKe.l in A
i i ka. 'J inn in tn nn la t'lll ui i ' i
a d l" i r a it el, 'e mux ll ir i.'d ,n
t iiiunlai.-- mati'-- ymi m i r thmiht
niM iii jmif A'lh t
n . . ANY i ' HI : iiiiH mi he KliilMli hIM'lil.ldAT fur wur M'.m.nh and
i niist Iptitli'll filial.! a'iilMt
n ml I. tl ih Alx a I ad. i ph.i tn n v.
SpringTime
Tlie roads are good,
and the old bus needs
a coat or two of
"Effecto"
The Auto Re-Finis- h
you can put on your-
self. You get it from
Albuquerque
Lumber Co.
First and Marquette
CHICAGO SPECTACLE
HOUSE MAKES
STARTLING OFFER
W ill Send I lamlsome
Glasses on 1 rial to
Anyone
i . i. i ...
i.i. i..
i'!
..t tn.
III'
Ynu will And it In our
Column.
n
Boss Patent and
Larabee's Best
Flour
The Market on Flour
Has Advanced
We bought enough
before the advance
to protect you and
will be pleased to
supply you nt the old
price while ou" pres-
ent stoc k lasts.
EOSLtltfiUD'S
GQCCE-rOT- K
Duke City Cleaners
For Your Spring Cleaning and Pre.ing
SUITS-COA- TS DRESSES
HOUSEHOLD GOODS
Phone 446
Wanted Clean Cotton
Rags
8c Per Pound
The Evening Herald
LlllllfflId
TATE SCHOOL
UM BILL
IVould Give Governor
Direct Check on All
Expenditures
r iTftrr roMiiKHBiNTMT. N. .M Mar. Il 8 Th-
luf rntimilMft' iritt !! ! til I hi--
ll.- U ViIih ala' nflftiuinn u pin- -
l MO li'lllH III ll lilt' HllltltllH'tll
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IM V. III III' m II tii mvIhhiI I.imn
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mil Ihf iin'itl st.ilt i f bull-
ion "f four irn', ami wmiM aihl
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t in nf Htm ut The ii i n l I
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t i, nil .( In tin- m ..).! I.v l
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iiv ir i ! M'iin 4tiht i iiic
n Ihf rroin.l that it
too lirt .it i i ii Inn upou l
a ink a ul ti"i it y.
T'tf pi h i,t n poHi il ntilt'li'ltiM .it
1.
.i.st. it'wntf lion l i.f On
ittmn aithh. if thf i HHtil'itK'ii
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I Thm Ii'..-in- U imw
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,y piifhlnir thn Hllf nf Ian. Is
uiKiiiir tu ihiH imrihiilar i: i, int
t fl Mil tllf Kinnl ran hi
I fur no tit hi r put piimi tii a n t'.i
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tiiio hiritofinf hiH lift-- iikiiI
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Oldest Lovers
How to Be Happy Married
Ut H r t'V Ii!'- - t., .t!!s ;, t h.,t tll.
Ni:V V"C I, Mm It ;: Th- !! 't t'n- "I h ' r. all Ih- - tnmMf
"ln- i i in In- Wot a. M- ;!.
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In lh I'lini! t..a J, T ' ra. ...jph Ii -
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New State
Commissioners to Be
Th- - m u h
thf fl.tl.- ..ii
thf f.m ot
.t t lf
at
l k'uiiir t i"n' h
.','. il n.i ml
.in .11 Will .
Altai in. .,a. (.'am.
i. mi at tin ir in At
u hi. h uhl
In il a' thf h Hl'l" t.f M r "'Ii
Monil i ti .itik'. aiioi.lit.u to an an
noiim fini ul !n a.h h In. It l'if. I
I'ltlit. mw ..r thf l"al at
Km lal i"ti
Tin- Alhmpi ; I'. will rtin--
in- to thf Mtatf H iliif .iiiiiiiil-lii- H r"
Ihf t" "f liim' ui in. m-- at P ai
fur Nf w M- i it.- 'h. I...- .1
Hl.ol INIIK II Mil' tin- I nt It T'l'' ti
hu lal mil u is Ittf.lv Hpia.-- i
LP f a' In ii. .iti t tli n w i; if
.urnnili-fiuii- .
MoitihotM i.f thf oiiitiii.-a-io-
I... P" tti nt air A I. It-- ' .a
Kauai an.) U A Ah ..i .'h . f !. I. i,
.Imli;.- I'olnt Nihh'l. l lo otla katn
i iiiiiiinhikii. t is nut ol t Im 'a at
pif "flit.
900 Deer
On Six
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toiv anin.aN uhl'h l...f I.. . n Kil-'- ' 'I
la-
M.Ai.o uln.w hai;;.
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.if H'1" ih-- w.f kilhl Lv p.at
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w, if kill. mi .M iniina
t. . an st Altai tn. nini Thf h. 'h r
hntti line in Urn Ma'. Ih on Ihf il
foiritt. of Maf.lah na ulnn
Ih.- hi... K tall .hi t nl'oiiii'l. i I' Ihf
.1. r kllhil. I M Wfic nt Ihf H i.
EASET
Out floor nml IniliM.r Hhrk'r. .nhhi-i
hi ami hrav loll, ftnil
riih-- III Sinn ll i I llllllirill.
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in America Tell You
Though
an.)
liiiiittilniK
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Game
Guests Smoker
Killed
National
Forests
THURSnAY.
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ISAYS DEATH IS UNREAL
Proves That the Dead
Still Live
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Manhattan Shirts That
Say Spring
It Minih uh if tin- ih -- lunitH
w.akf.l 1... vohtnk- - thfh. aiillliil .t , ...t ,oh In Hhli tMSpin k. Tim pain in. In.. ..
int'M' wll ititainiy appn a ilf .air pi -a nt ilinplav An.
In ah,, ui'l tnol Kiip t... In. ht thf
I tn 1011. u nt. h n him n
1I1 nt m ii :nl ut i v. it
I r h far In low tho,-.- ut u ar
AU'i.
GUARANTEE
Clothing Company
I.A.II'V, .IIM-ft'
nil.) I hll.ln n
I.
1 Golden Rule Store m
Albuquerque, N. M. The Golden Rule Store
I
DSf FRIDAY
I
Women's Pumps and $
Oxfords, $1 each, pair. .
! ' ' '"I ... i. .I'.n ., .k. i'
k ,t .,( . : '" ..tn
36-i- n Bleached
Muslin, 6 yds. ,
500 yds. 36-inc- h
yds.
50c 36-i- n. Crepe
yds.
f
1,000 yd. 27-inc- h Dre $ t
Gingham, 5 yards.
A !,, Int. f I s. l. i'i i.ni i.f ., ,H. i . In jiliiiils,
i ll,', ks .Hl'l ,l,llll r,,,,l'S.
500 yds. 36-inc- h New $ i
Percales, 4 yds
vi i'y li.w ) i. I',, i' a s.,.'iilnl iii.ilny yiii'.l
uiilr i. in mi, ilink uill.nis
Women's Sateen Petticoats, $ i
Special I
;,,,l iin,lity S..1 ...n I '! I ii'.ui I s Mit'i i.','.
tli'llll' '', l. il .1 . . I. Mull ul),' I,, a ,'Mn
1 , ,11 1' I
81 -- in. Unbleached $ i
Sheeting, 2 yds
'1 t W '!.! ., !. .l 1. tlrin .,,f.-
'"I M'l.ili'V in' Hn: R..H (m.inIi, . iv n ml
Hi.!. .1 ... I. or $ .....
Japanese Toweling, $ f
For Friday, 10 yds ,. . . .
I i:i,.',.l . ,1 I nt
l.i.l. ..,,,,1.1 ttil.t.-- l .i.iy .111 . .
Barber Towels, $ 4
Red Borders, dozen
rinii.ii:
.i. ,,..t,h.ir.. ii,.i,:. i.,k-
n.i I.
Longcloth, 4
'1 li,:,..- ( ,1 . I. :.t, , fuilv . I. t. .1
ill' . :. ' I' UI..1. , U .ir ... ..,:-- . n; . i
l.l... I.,. l.
Imperial, 3 ,.
i ,.f i:- whit "I I, In... Hi
' "'" II,'- - ",, .I..II.M
Women's Burson $ '
Hose, 2 pair ,
Ail kij.....: i l I... ,..v l.iii-
Children's Shoes, $
Sik.es 4 to 8, pair
".''il nu I... I'll !.. tin- .. .1 ,v II"l
40-inc- h New Voiles, $
2 yards ,.
'H"-i- - tllst f. aim l:n . m. ii.l hiiii-t- . - f
ia'.im.ii iii ..r
.i.tti ... ,.i n.i.
M. 1,1111. ,,., VM.lt.,l l;M .ink ..ll
New Curtain Marquisette $ i
3 yards
I'l.iu, ti tiniu.-n..- :i.t I in . h .it...
'.il. . i ,i. ...lliii- .! i.i. . i., I. i ),,.. I ... i.
Boys' Heavy
Hose, 4 pair
36-i- n. Pajama Cloth,
Friday, 4 yds
36-i- n. Black
Sateen, 2 yds.
.,
In t ..nh ia
iai. ami n ailai ami
i hi t to a i a '..in. t mil
.. ,,l i.. .1 I.!:.. I. I.' - .lll-- l M
.., I,.,. t. Will 1' ' . ' ' I'l
k I,' - ... I , ."
Xii.l 4 f.ir ,i Ik u .iv ..w
t llti. i'., iiiinii lull,
, li Nil, illl. I lUnllt I.V UllB
H..-- I.il 111. Ill' Ml. Ml.
Women's Pure i
Silk Hose, pair
In l.l.i. k. mul kiiii-- i, in.
in nil h A ir tn I. ;.. I. r
New Shrting
Madras, 3 yds.
A nf Mii.ln...
.tt ,i N.. i..l ).. .i. . ..i- .1 11.
i;i .. ,i. n . k
Hair Bow
yds.
Sifial pr- 'tv ,atti r r. - In 1'i mi'l
. ' m tal oi .lav
18-i- n.
yds. .
Ii nt v Mot fin Wi
W i.i I.. I... .i' Hii v in,. I 1,1 i n 1,1. ,M
ln.-l- I. i K , il. il t.i.,.,1
l.t II
45c Fine
pair ,
, I, I Iil.l....l ,..,. Ill I. .111.1 I,H.
ill ll.- S f..- nu
36-i- n. i
50c yds .
in ". I I
. i, , .1,. .k H i. t tuiiiiy
36-i- n. Unbleached
yds.
A fur A 111 u 1,1
l: lu. .
.
In ini'l . I .. I U V mi, I
II. l.t II
n iii n
i
I", . ; I
nil Ii. -r I
Sufi S( ts nt h nw
s
- t'l il
WHITE
VOILE
whitf with
i
llti.l. Sf. Wlii-I"- '
till.
i.,,.l- - .I..II..I
tllll-- ll Villi
Thread $
iililt.-
nlii.wi, .Intl.
n.l.-.i.t- fin.'
it..li.n- I.ii;lit
Ribbon $ f
Special, 3
IumI
.h.'lar i.nh
Bleached Absorb- - $ jj
Crash. 4
(haul iihMot f)lial K"0'1 Iifht.
Feather $
Pillows I
..int.
N....il iiliillf
Misses' Ribbed $ f
Hose, 3
'l.lll-
Creton, $
value, 3
llhl mi. il.irk ,.i,t.rii- -
.......
Muslin, 5
..':-!- .. llltlhllli
tut- il.illur .l.ty.
Mint
Phone 541
March 4
Women's Bungalow $ f
Aprons. Friday
liflil l','i',iil,s with sti!irs
rks .Hla.lUrlv .,1,IIH ,i'f
win lli. t'iil.ii
$1.25 Imported Swiss $
Organdie, yard
Wi.l'li Hint,': iriinfjiit i,riiian
lini S,','i,il llullnr lav.
Seamless Sheets, $ f
Size 72x90
ww priri
l'lhl.l .'llitlk'. I.Mlllf t'llititltli't'.
WOMEN'S
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;in.I tnhi tninttt.'il
Uimitlnn
fiiNilti.-,-
.Mrilnir
.mul-- .
ent
U.l.i
sHl,',l
at,
Sli-ini- linish
t'ol
$1.50 Brassieres,
AH sizes
n.i i.i i'i f... t ' Mi M nk I il"" t,
.'(. Il .. .t..i ... Ih,,:: II
27-i- n. Unbleached .
Canton Flannel, 5 yd
It's hi. n a lonc tutu- mM"' mi'' hi" I'""
tn piit.ha'. H'."l ItiHIMl Ht Ml- Il .1 'i I' ' ii
r. ai'W foi 1 t
40-i- n Plain White
Voile, 2 yds
N w uptinif vi!.' f"f hhniH", iliN , '''.
Ni.i:n t" nm 1t'- :v
36-i- n White Middy $ J
yds
(I. .ml w. iKl.l Ml-- ,1'intlil,' f'T IHlil.lv l.lnlln.
NklllN mul I.I in A .Ii.IIiii .tl. y B...c l.lT
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Tn . !. ihi. .I., 1.1,1.. ill'.; fix i ni,'l r 'i- A
,;t v hi. ul Ihiv
500 yds. Apron
Gingham, 6 yds
A ii.-- lt. '.,,o. k..... tin fi In l.tu.- atnl
, h.. kn
Women's and Misses $ I
Parisana Corsets I
'I'. l I.IBll lnl-- 111." lr.. nil
,. n Tl. K ..I,. tl till- I,' I II, lliH ,i,f. ,'
I.,,- I , l.l,
40-i- n. White
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... II. 11. I.. I.'. ill. , t.'. All , -
..-.-
.
..IIV K ' ""
Shirting Cheviots,
Special, 4 yds.
.in i.il...- - I ti.n. v ttlp.i. f,.r iiiiii h vi fk
l.l... ..ml - - I.1...M - A .In 11.11 .!.. I...
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5 for
on'.'.t,M r'f.iti whit.- lottnn. J'mt think o( I',
f il'ill.ir
5 4 Oil Cloth.
2 yards
A for In
an, .hit k turn
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lr?
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M
1
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$1
f..-.hi- l hi'UMt-- Ki'H phthi whitf, liulit
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Tt I LI FALf E DAWN
KJii'ir
Mr!.
nK
know in ill'1 .Insert rmiiitrv wliiit is iMiiiiiiiiiiily ntlle, "the
WKfalse iliiwn." It is li.it dull' liir'-- l tlmt i s in tin- - 1'iii ly iimi
limit- (it nut even tlesert ruts iiiv itutike unci when ntilv
prnulers Hi '' iilmiil. It t 'ill" III'1 Jjelillili.' ln v II whlrh
when till S,l pnkes Ins til xt sre-ennii:- my nvi-- r I ll- p.nlis ,.f ilis
tun! mountain-- .
'I'll.- - I'rnpliet nl' tin' Iliiwn nf tin' New Miiy its a livilliniit il
liislr.ttinn 'if "tin' fiil-- r il.iwn" in Inilil.lli intelliifei when In'
flu-lii'- il ii three enliimn. ilniil.le leinleil, liu-- fii.i spri iiil t lie l. in,'lli
of his first pii)!.' in tin1 Allniipienpie .Iniirniil nl' Weilnenltiv.
This splash, lit Hfst (.'limif, I'Miki'il like in r Kiplinc's tlnwiis.
minim; up like thiimli'i t nl' snineu here nr nllicr. Hilt iipnlt iiuiily
sis tin- - splttsh tttts I'iiiiikI to ln tinntlier nf tin- - I'rnpliet 's false iliiwns.
with wlinh N'i Mimi'ii irnil,' have heenine iiili' fn 11 f. sinee t
Clio Wlis taken lli,llt all. I ils wnfks rxpiisi'il.
As pint nf his iiniiiiiii in liirx mlii'tit in tliiitiiiiK iipmi tin- - i !il
tun' Iniiilit Inrlit of his rtiniiint; isimi, tin- - I'roplnt nhtiii I I'mni
s7ic sum ii- - hIu-I- hn wi.iilil havi' Ilir pulilii' ii'i,'iiril ns u invstmy. 11
iTlpy nf pnrtinlis nf ciTtain pffipusi'il plu isiuns nf tin' Jcvi-"i- l li'Vt'liiii'
llnasni'i' I'l'liitintf In tin- - tnXiitii.ii i.f niiin's. Tln-n- ' wnv tin
i ns ot llifsi' I'Xi i'i'pts limn tin' ri xi'J'il liill lit lnl'Ki ill Snntii liv Thi'V
nTfi HViiiliililf nr thns' pinsniis wlm wisliil In stiiily cii'lain spi'ril'n'
)irnvisiniis nf tin' tnini' tux ilii'iisiil'i1. Thi'.v iliil lint pivr mill iliil lint
puipnrt tn five tin' vlinl,- - text nf tin- - mini' Uxntinti siM'tinii nf tin'
Ilia, nr to onvi'f the prini'ipli'. nf till' npi'liit inn of tlmt si'ftinii.
With this piirtiiil iiil'ipnniitiiiii us his t'oiuulnt iin. the I'mplii't nf
tin' Diiwii nl" tin- - Ni'v Day liuilt 11 mill invi- - tn his tviidi-r- s u cum-phtil-
iiiiii'i'iniiti' stuti-iiiiii- t nf inini'ViiiiiK tin- - iniin tcx
pinvisiniis nf tin- - rovisi-i- l ri'Vi'imi' hill, cniistitiiliii!.' us I'nt.iplrti' 11 muss
nf inisiiifnniiiitinn iim h.is I n rniisnliiliitril in mi npml mnniint nf
)ii'spnpiT spin e Fttifi- - tin' I'tophi't if tin- - Diiwn nf the N'W Day wns
f.ii'i'i'il ly an nVfiwhi'liiiilii iiia.jniity nf l ho pfnpl, tn i'i'usi- - his f
fnrts tn (li'fnit (Irivi-riin- r Mi'chi'tti for tin- - iiml in his
f'liiiipiiiiiiin rlY'itt tn Ink tin' n piililii'iin pn'ty.
.Inst iinw tin' I'i'nphi't rxpii'ssi's ki'i'ti cm n Inst twi'iily l'.iiir
nii'iiilii'rs nf the stati' si'iiuti' ami fipty-i'ii,'li- t nlu'l-- s i.f till' Innis,- nf
ri pii'Si'titiitivcs tald' ninhii' nilvniitii u uf (Invoriinr Mi'ch"iii iiml put
sniiiiMhini nvi'r mi liiiu; iiml h- -t thi'si' sunn- - si vi'iity t n nn'ii iln smna
hnirililc tliiin,' tn thi' ri piililii'iiii pmty.
NnthiliB. hnwi'MT. tlmt till' IHi inlii Vs nf till' lfrilnt Ul c imlllil l"
tn (! party cinilil rninpiiri' in hnrrilili' ditail with wlmt
tin- - l'rnphi t nl tin- - Dnwil nl tin- - Ni-- Day inmiinri'it tn iln tn tin' fai't-i- n
his t)ir''f-i.'iiliiinn- , ilmilili' li'mli'il. Iilai'k l'ai'" first pi' spr-i- nl ali.j'it
tin' iiiiiir tiixini,' prnvisinns nf thi' li'Vi'litn' liill.
It Innks us if tin' I'mplii't nf tin' Dawn nf tin' New tny eilliT si t
out ilelilier.iti ly tn misli'iiil the puhlie with this spi,.m nn mine tax-ntin-
: nr that his hilstliniz ynilin,' "detei-atives- had .'lipped liitll sntne
1 1l in IT that was Inaded.
ONE WAY TO JUSTICE
tiling that the present leitislatule ran dn. if it is su dispnsed,
ON'F. will help Inward justice in the use nf, funds raised from
taxes, will l,e In i lluilL"' the law prnvidilii: for the disliursc
inent nf seliiinl fundi., which is iinw liased upmi the schiiul census i f
each vclinnl district, and make the ilislnliutinn upmi th" av.rai;e
schiiul iiltendiiiiee nf the pi piling .schola-ti- :' year. The sclinn! auc
ill New' .M. xien is finiii 0 tn -'1 years. Th'' sclinnl eeiisns is iilmut
dmitilc the average daily atteiiilanee, lis shnwu hy the recwids nf th
di imrt incut nf eiiueai inn.
Il is piisvl,e tn "111111'' schmil census fl:iircs, an.' The ld
fears I tint snme nf tlii naddiliL'" has lieeii ilnne, ill nrder tn uel
mure mmiev nut nf the m IiiuiI luud It is hard tn "pud'' nf other
wise falsify the actual nirollment nf duily nttendan.-- recuids.
I.ct us at least spend nur selinnl funds in eipial prnpnrlinn, on tlu
chililreii who are tfoinu In HclHml.
WHO DOES HE REPRESENT?
W E dn nut hi that Setintnr
Sellers, the senate minority leml
nnv srn eiul interest in the It cisluturc, unless it lie tin
Dawn nf the New l)uv: anil that interest isn't sn very special
We dn tint h. lieve for a minute thftt Senator Sellers represents
the Santa l e railroad, us senutnr I'liillip-- . int iiuateil on Wednesday
The Santa Fe railroad is la ton discreet in elioosinir its represe,itu
lives tn plin-- nue in a pnlilic pnsitiun wiilmut til least fui nishinif him
with Mime nmninuitinn Our scnatur lian t displayed any ammiini
timi thus far. He has liecn slmntiiiK lilanks.
While we tin lint lielieve that Senatnr Sellers represents any spe
end intercts we are put in it pi discover what interest he dues repre
sent J Vrluinly I"' has said nr Vme milliing up In tins time In neli
cute ill llie must remote way that he represents tile pie nf Iter
nalill'i nr San .litan cnunty.
And it is clear that he dnesn't represent the democrat 'c party
oilier mlii-r- nl tin- senate miituriiy iisiiallx wait tn si
which wa their floor leader . piine. tn .jump. Then the) ear fully
jump I he nt her n .
TI IE SALT OF THE EARTl
flt IIKKMAN" AIM.KH. nnt.-.- l cniniiiooisi t.f i liiean, says llifivIt nr tine' i,t lifiyt-nH- , ihose Tint liiive innle lui.l 1li.ni yiof jit tlli'lll, ll tll.ll !iile Ill.H'e u tlllltl Iiml in lll'lll. itllll tin
' tiHy tit " pen..'
I'luri' in' in.t nianV " vmv ukiT' titnl int Dinny "wry lunl!r Atller shvs. Imi tl.eii' nr' "n vs mninrily" in Iln " tifty till .
e;i, 'riiev lire IHltL.T 111 I ei'll il ll' lul'l nSt'S of ill i'L' I'i IH'I' nf
'i.isy lltUe.'
' Tin wd't Mink' up iIiih niitj'M'ity," iiHsi'ris )r ,W
"hllVe liXe, liltlilts, tiXdl i ell L'elh'i (X'I VH'illl I'l'lMt Kitls. lltl'l tti
it i ii i - in life 'J'lH'V nn tlie Mi!t nf the ciii'th.
Ami it is ulitt wln-- llii- - "It nf 'lie nirtli" ts linke.) UiNl(.V
ur, tannin, i mi it . nr nllur lui n mmlitintm, IIihI tlit iniiufr vx
IMTIi'hees VC til" rrillli. ' et M' fif np e fns. I'e Vol 111 illllH,
hint) rut, uti'l the iiiiiion liiki'ii ii step luiekwaiil in i itiiit ion.
Hut ilnty In-- ' the "suit !' the mrlli" f1ninl nfteh
to hi umkrii ujt. Jt id l o Imi "Jixt-i- l jii iti way.
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j CHANCE, 1 ,TsWi . , WHAT tO l( W, 1
REPORT ON NEW MEXICO STATE
1 By PROF. WILLIAM C.
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
D. The New College of Agriculture mid
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Planks of People's Party Platform
By GIL80N GARDNER
WASHINGTON. A now pnlitieiil Inn nirupinti-a- n nrunniatii'
lins Marled up in the west,
Il seek tn comliino funner and lahnrer in an nrjianiut inn ulu-p- i
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npel-ll- l inn.
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I. Alitkiliit nur I ii k tr mid er.ilit system sirve the pie.
.". ( mil ml nf ii ii t iiml resiiitre, s.
Ii I niveisiil emnpiilsiiiy military t ruiniii.' iniisl lie t j t ( 1
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By their very nature
"WANT" Ads keep
very much alive, bv
cause each is born or
a need. But act
quickly. In a city
of Albuquerque's size
V tVitarr anif --,1 i.ra baa
lame ad and may bejust as capable of fill-
ing the want as you.
Classified
dvertising Rate Card
r.rrr.c-nv- R jani-ar- t i, mo.
P.n.p a aura firal ln..r.lnn.
H.ll anl wora Hth .o.aa.at latal
Minimum Ciaaairiaa. thai-f- M.
Htandinf elaaalflaai. It rauta ft war
r mwntk; tut abasia pnaut4 Iwlea a
Itiialioaa ana: prtifoaalnnal tarda, ft TB
r laoa por nomth. (Ulf inch, aa to.
Ada aharfoal o tolopboBB BBbacrlbar
r-
No flMtiriM ad lakaa aftrr I p. a.
Kb ad run for an Indefinite parioa1 en
diarontlnnf d later I hart J'J orbs-rf- Boar)
IMI-I- rlaaalfirtt forma aloa at ii.tO
T ! poblirailon.
Tba Harala will ha rospcatlbls for Ml
trtforfMi tnaaritnn
BiWarttatn. Bt IffM ratB
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roil SAI.K Iota lu all pans of Iha riiy:
rb or trrma J. A. Ilammmiil, UaJr.aiaia. B'Ji K Hilvar; phn if,J-- R
and His
BY
HEW
US
.nTTmi.
HOME AND INCOME:
riH.no inl rit.l Imlniir r in.irx iln ti"
m r n.iniii. it. t .$.. Mid, iI.iki,
.rtUwiara are ur call
.1. A. HAMMnNO
:t R H.Mer. riioii i v r
$1500.00 Easy Terms
I'ino 3 room frunit houxe on
Inf 71 Nl'"., Hiih Ritrarp, Tlita
aitiiill iiotnp n.n bi IiuurIH on
tarn .bTI nimnntN monthly anil
only ranh.
CITY ItKAI.TY CO.
201 W. GolJ. riione RSI.
BRICK
$4550
Klrcplilir Kn n, till lit In frii- -
tuiT. In i km lot, Knur th Wan I,
llllHi Ill'W
J. W. UAHT CO.
214 V. (Iittf!. Ph.mp 412-W- .
Lamar Produce Co.
Autotunhile Stnye tlirecily to
Wilhi nl by wny of Kstnufin,
Mcintosh and Moriarity.
Ill 'NNINO UKOI'LAn
I.aavlnc fturKf Htrl, Albuqu-r-'i- u.
1 n. m UmiIv, arrivliiar Wllluiil
f Ho m , and Iravltitf Willard at
7 30 a. in dull)'.
1 K S 1 MlmllMIMMWM
B'Ult 'H JIIUK Oaat In towa'
PiiR 'saI.I. I inap bl'v.I. ; n. tird Al'ljf Mth I'honi- SlU.U
il'H Vi.i. fr-lf- wriliiia ilk In
ifiiira t rwinl Hah.-r- Uvf W .l MUfr
Knit s'viT I aa.fdir It .a. I
Mrii;l liarii-- .'.'- M St
fh tl (timHora f"f "aloiy- lo"flatd"ka and I m ni.-- t..lr 'I ir
rl,.i,(.. U- W liuid A 1111
"SAI,K"T". " m4" I'. tin Itatiia
urutiiii flip I rd irt.ln.,' innn
tnl nw run I i."U iBi:.-- "Ui.--
iM.aiafiii-i- n ." '.. iim- l : I V. il,
.ikr tar il.ui l.'uli I'.'l h nlli t ililli
li'-- p.
FOR SALE
t ! 1'4 tiiurt N'tl tll UriiH. I 'ln cr
In I ('i.n.litmn 'nn hv run t.y
I'lt'itiif nr 441U111-
tH i.iti t nl I.iiviiik liii.il
fiiM i. r will fnll tin' Jltiu til
:ii a fi liw prl.n.
Alll!i:ss 'l- UKKKU"
. Cure of
Itill Sl.l: IIiiiim- - II
Kill HAI.K Hlu.il Wi4.ra "koilM,
Iric.a law It a.ule. ..I.. T.r.
.n
.rr.n.d. Hm S'l. im. .f H.f.ld.
Full S A IT ai Ki ,11 r a ipm k
Ixiii'i liirj,- ru..in- - nli Iviplnii
J ida r. '' tru jtii l"i'Mfa"ii a fill ai . 7J H.M.th Hioadwny
"llt Ti tt X.f r.H.io ''t.in iAil.laiiU .nli
f 1" l.alaiir. hkv iltl AU.- liavi-
mi. r.Milai.'a lula. W II M.MilUm J.W ""Id t
IQ)w
Balance Like Rent
will buy a 6 room atucco bunuulow
mt roinilMP. onn yiwr. Tina mod-ar- n
anil up-l- tiuto huma l fur
nli) by iha owner. Hit continua-
tion livma; itiutn ami rfinina; ri.m.
nuii .inih. In, air fiirtiutu hi .it; ii
11 riii-- t ifiil lln plnrt whli h in
llu- "hm in-- Hiiin'Mphoiu"
riirrlril mil tin. rioconitlntia, ar
runKi-men- of rnnmn. itr . nf th
hiMaa'- !, aii'tl In the to ut n tU
ilintlnl tlnn nf tin iity N'r
hnnl Hn1 only fv ntlniit walk
f Mtii tin- ! titi-- nt tho A f'JtV
Imrau t a, hiiiiiiiii pi mi. Act
unit kly.
Phone 1281 or 401
11 HI A I I - 1 pew n 2 1
fOR ftAT.lir" tVTr-.H- RRH All kTndY
both, lira and aarond hand, nought, anld,
nn id and ri'lrad Allonjuarun Typa
tu tar ritBautfa. Pboaa ua J Hwatlk
r..arlb Ht
ir"rTy7ilTiA f im n i iih ai ""art
t SFH aaia IP? ff" frihfc
E 4.. Ill Tl If '"I'.nrii..- - raiT TrViTl.iaa ...t.
rill Ilond UlMon lo I
POR SATr"TMrd Id tiind- l, ' In
gn,.il r.mdit.on IOI.'iW
A iinon HOMlfi Kni: SAI.K
H'KMSHI-.-
i r.M.in iiKnivrii tiotiy .
I.OIlll- -, IliirttHUit INli.l. Ilil
lii!!, ill n.i N buM-.i-
w ill itutkf i irr i ii hi l i t ul
aliti.v It to iiil.
A. L. MARTIN CO.
HkaI. r sTA '
r it Bi d Aul'l Inturi'i ana
2 t ... Arr I'l " I '.r.
llwiltbavkfra Invent nient.
ron pAi.1!: vour hum
honor a an1 rlwm lota Btl lo-
cation In Hlrhlanla. tn.n blot
from rar line. Ijirna return oa
ItiVMlmont Doflt batKaln lu town.
Knr taiilriilora
I'hona lIBfi--
Funiishfl Cott.ijre
rR HAl.E- - Tkm rvm frai.ia rntiae.Wicb m pur.-h- , mrf n.
mrni, fll .i.d M Iran 'rra. araia
and Mr aafdan Larun tanV. lfiitr nf
rairr Bt iww '! Kilty i. .a rlnrki-n-
.. nir-l- f.iri.i.ht-il- an-- it 'l f.ifi f'r
l.ti.'.U if old at Mt. be Uaud
tat aba.
211 W.al OulJ
KELLY
AV'TIIKK Kl.lirK HAH.I1IV i('..h "ill l.kr
four r.'in Ih- im. H'til Itir'ti' . r
..'. fi.. .. I. .tt. It - .iti.ltli ...
in ....it. l H.iiih ...r $..ui.
wr uioiilli A l ini kly.
.i ki.i.i:i:. : i- 'ii-i-
1.HASH RA.M'K
Olt HALE. : YSTA I.
KL'ONl.)MT CI..AL KANIJK
IN GOOD CUNI.'inoNi
CHEAP. CALL. AT 111
olTH 8IXTU PTnr.BT.
IOH IH.1 I ..li'llliMli- jjt.
fuk hA7K nWa7un Ui ..ir ""1
i.iri i.it.rwu Vlr. K.. II. hi nl
KUK bAL- T- Rujaua tuur." i.r;
il.n Kyhanji-- 1.
Kim AaI.L UuJn 4C fataur, t.d
Hi. n n i t. i. lition W ill
takt) pari rn?h and halafiPi on trrnia
t'.ty Car ltart.tnd T "."SY i At 'i."".i7t'iii.'."lnlf m..-- tlrai.t
HU. !. I'ti.-- iia roinlil ."ii, aaviJ
lnn.i-- r
.hi miBtit) iark adamtir V il;
natrala. Um tier '! il Null'
Ti.ird
iH Hal.K 'ia poat-nai- toum. car in
firal-ria- a maolianirAl rut.dil i.n and
(..- -I w.'h aU r..id lira M.my afraao
f in An h .otitibl offi-- i"fi'l
Si a Ti ll ttr.,pU ti rratjr, ntfi, 1i m in )i p pi
I'l ltMIN
T7TlKTMi'.(ii,rlsT" 11 a vp "i
ai.-- hind rrad li.nn
ania.'l- - ' n r atni
,'..tifK
fat
( Vutral
"i
I'll. i." K- -
flTTU' Uorki'iTh' V'or T u to 1'l.am:.
vim r j nr ..iifulaut mi
.f nn.r. y
'r..f lutfmtf. ltv t Ar-- rtU'
jtAt K III I.TM
tint it.- tawa f, oa ; i n
ti
m.v,-
Hi
hv mat) ..r in i 1...0 Hiop
i!...(!ij. or wrtit- mf li
H V s. ind AI .iiiu.'r.i... M
"""""""TllH.SNArtKlSl.
V A!a I r"l tMaiBBAd laBCf
"
'rwii'
Arrordo n, P r fanf
plaitn c ail aiaaB an 4 woltha. iia
Crane, pboiia .tli, Crana Apariuioatt. 81'-
rib Hrvamli
"tl SlM .SS Ill'I'UnH M l I - SJJ2
Ki Ht H al.K I ill lov r. t4Utal
lull iiritf ift (rood timra foil It'll-
iTVr K T"n AT-- s h.K" "iri R K " " iioat I i bb
iiiurk lloBtrmbl Riilun-- Co
l'i III" SaT.K- - Sni.it auto kid Or-
lintitirkk. .ir tl! tahf nl 1"t "r ford car
n trtol.- i Ti plrit W l'o-- 1. ,
ll.K hALK (itia of Iba oiaaat olat.Iihid
biiatoi B of iU bind a AMottn. ri.a
MmaI locatirn, Kilablial. d trado rr..fna
ara lar a qatrk luniovt nf aturk. Hav
Ii at. ft bBlidniR Willi pit- war rani. Ovar
baad aapanaaa ara aaiall Thta la Iha i
liur" that haa rrr bB offaraal In
It la your t ig oppuriiintiy. Act
Imlli t Addtraa Mn Ml, rTB "j
" MiiT"i i.iia --
foM'IDKh TfAl. Ii.aiii'ni . diamonda.
aiMhM. ltM-rl- Pnl pisnoo,
h11a. LoMMt ratoa. Roibman'B. 117 buih
Viral llondrd lo iba aiata
Mlsi I I I AM.OI N 112
rrt m ti'.rii 1: Jph." " J
TaX Dl.KM I s r Uj Hoiia tfrVadwar'
Phona ?,!.
iTA.VUli) rarrfiirkodak' funabiutf hr m
t. r photniraphr , lia daily aarfira.aatfai lln m iarattad yaur
fimahinij tn a r- -l o.la 'atahlitht'd firm.
Hanna a llanaa, Uaktitr I'lnturraph. rajCtihVx TTsHSiTtSll 1..
miil.ip. pronu.t fti'iu.1- aUndiri prioai.
rinrn .ta pud o" .1 urdi-r- K "dak
drf.arimrtii S' at ! lorwrrljr lUi
n no a I. M llat.t.a. WVat fsutral
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AQZ You
' (5---
? V Ti bl tX-SSr- f
CU U.CU tlnAiT
ry
I')
i d rm a
W W"iar v- , r
I. ah avid 'r.-.- wiiti pai"K all
p i.t and im if ta.rt'Vt.'l ft fi.-- t.' '
I . J I I) rat I.. r,i f..r I I " "
Uri- I'tta ar.- in Make )uur
i'
.1. K KKI I1H.I!
l'h..n- - 41" nxi,ri,,.. .Ml W !..).
flt Mil I T..,.tn Lrirk I..
.i'l I ura nail. in.-
,..,,). ,(.,.- .. .j ri
I'nnl and fhadii 1iaHl ll.fOUi'it lj ...d
t.rtna
ACKKKSON HKOS.
KM 8.. I'..ur'h Kt Thiin. 1
FOR SALE
Onoil naxlna: huatnaa: rontrallv
looatf'l. lluorl trail iml bicl-na- a
in ati-- IHv inrionstiif?. Will
Uikm II but. if mill within tha
nt fi'W tluva, Full fcartU'ularafurnlalicd uuvn raural.
Atl .Ire aa "I'oTlna nuilniaa
Car of Herald
Leverett-Zap- f & Co.
ia hit in tl.l tiir1
in, H.h'lilar.l, rraatly and Will
tfll tin. fi,t room tirirk. Iiath
tw ii trrrt--i d ('tin In a. plrnly rloarta
bai inri.t. lawn. Kilka. t aal front,
rltn km ti'M.iaa. pt'h. at-
Pu.a
111 'A' i..M
Tarma f likr
111 HI.M.HS C AHIte
V v Hot.. s.uta Rari-- '
fartaina in hwrll
Auto Rut.aa."
n no, 7 w $ in, ag ,
AUo. W. tlaf ClnaoY I'llltaf
;l mm. $7 A". w:.o a Blr.
AUu. Wr hr Lota of Ulbrr
ttiicrititif Thin
KM. Mir It K 4 Waat Crniral
I Can Save You Money on
Your liuildinff ami Knpnirinp
MK(Ai'r
I do th rork nyaalf. 1 hava no
owrhead fipanara.
rhona ma and aava montj.
.T L. DI KMNO
I'hona U47--
FOR KAI.K IWIf arrntrh pad oi.l l"e
imtti't at KiiMnr Hruld bnamraa offirw
Hoom 6. CltlnnB Nat'I Bnk Bld.
Phona Sl2.
W. G. LOGAN
Accounting
Financial Audlui and Etaotlnatlonk.
Tax Ilcpnrta.
Bualnaw Pralvma.
Aronnla a Specially.
Duiilne-- . Commilun. Ricrutad.
HENRY NYLUND
ItooiH rAlVTKP AND KFTPAlTltMi
W 01 k Bttaranti1. ISilmatna fur
nli,liitil li nf tlittiK'.
mis 8outh ICdlth Bt
BmnNwIrb and Vlntnr Phonographa
Bold on Trrmt
Victor. Itmnawlrk and Oannatt
Iterorda.
A!!iiiucrtiie Mimic Store
M W (Vntral
Phona 64
Phont 7T--
R I II M at.il m
in, claialfird aaMo.n f 1I1K l.I.MNt
Mr R ALU a1 rnl it rival aaj. J'il rail
.lA
illV"lumber company
GKNERAI; I'LWINO .MILL
Third and Marquette
Phone 8
J. H. Liebkemann
PuiiitiiiU, r).cirnliiB and Pupcr
liniiKiiiR.
All Work Fimt CluM
1140 W.i.t Iron rhone 1278 J
For I household and Piano
Moving, Baggage, etc.,
See Brown's Transfer
and Storage
Pbone C78
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LAST TIME TODAY
HIOHE8T 0LA8S IN EVERY WAY
A MAURICE TOURNEUR PRODUCTION
"tfie BAIT"
WITH HOPE HAMPTON
At Night A Very Special Added Attraction
BINDING, DANCING AND INSTRUMENTAL MUSIC
Also "Current EvenU" and Burton Holme' Travelogue
NiRht Price Adult, 35c: Children, 15c
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